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Bijen voor Bambale - Congo 
J. Meuwissen 
'Hartelijk bedankt, Jan'. Voor de zoveelste keer 
had imkermeester Lommen mij uit de problemen 
geholpen, toen mijn achterbuurman tamtam bleef 
maken over mijn bijen achter in  de tuin: 'de hele 
buurt wordt geterroriseerd'. Uiteindelijk werden 
mijn drie kasten 's avonds laat overgebracht naar 
de bijenhal van onze vereniging. Voorbereiding en 
uitvoering waren prima geregeld, dacht ik, maar toch 
gingen de bakken een beetje schuiven; in  ieder 
geval genoeg voor veel bijenwoede en imkerleed. 
'Hartelijk bedankt, Jan!', maar voor zijn fantastische 
78 hulp wilde Jan Lommers geen tegenprestatie: 'dat 
I doen wij imkers toch voor elkaar!'. Toch wilde ik 
hem mijn dank concreet laten blijken. Ineens schoot 
mij iets t e  binnen: Bambale, een cadeaubon in de 
bijensfeer. 
22 Jaar geleden kwamen twee studenten uit Congo, 
op de vlucht voor Mobutu, naar ons land. Zij hebben 
hier nu een baan en een goed leven opgebouwd, 
maar vergeten hun arme hongerende thuisland niet. 
Echt 'dracht' is daar voor de mensen maar zelden. Zij 
vragen daar niet: 'wat eten we vanavond?', maar: 
'eten we vanavond?' 
Bambale betekent in het Lingala 'vriendenkring'. Met 
hulp van een voormalige missiezuster en enkele 
vrienden werd de stichting Bambale opgericht. De 
stichting ondersteunt kleinschalige lokale initiatieven 
gericht op duuname verbetering 
van de levensomstandigheden. 
De mensen krijgen 
startmaterialen en technische 
begeleiding zodat ze zelf de kost 
kunnen verdienen. Dankzij 
Bambale is er intussen een land- 
bouwgebied ontgonnen, is er een 
boerencoöperatie opgericht 
(samenwerking!) en krijgen 
straatkinderen een vakopleiding 
in een timmerwerkplaats. 
Er zijn daar ook bijen, maar 
efficiënt imkeren is er (nog) niet 
bij. Honing is een voortreffelijk 
voedingsproduct. Als wij, 
Nederlandse imkers, de mensen 
ginds zouden helpen dat voedsel 
op de goede manier royaal te 
verzamelen, doen we iets goeds. We zouden de 
imkers daar kunnen helpen met imkermateriaal en 
met een opleiding. 
Geschenkbon 
Omdat we vaak niet weten wat we een ander als 
kleine attentie voor zijn of haar hulp moeten geven 
heeft Bambale de formule van een geschenkbon ont- 
wikkeld. Met zo'n Bambale Bijenbon geef je namens 
de ander b.v. een stuk gereedschap aan een imker in 
het district Lukaya ten zuiden van Kinshasa. De bon 
laat een foto van imkeren in Afrika zien en vermeldt 
het bedrag dat de gever namens de ontvanger van 
de bon schenkt aan een collega-imker in Congo. Deze 
kan dat heel goed gebruiken! Hij heeft namelijk nog 
niet veel. Het kan een beroker zijn of een koninginne- 
rooster of een slinger. Of materiaal waarmee leerlingen 
van het timmeratelier een broedbak, honingbak of 
een kastbodem kunnen maken. Met uw hulp kan een 
opleiding tot imker georganiseerd worden. Allemaal 
waardevolle zaken waarmee iemand aan zijn toekomst 
kan werken. Er is op de bon ook ruimte voor een 
persoonlijke boodschap van de schenker. 
Stichting Bambale is een kleine organisatie met louter 
vrijwilligers. Er blijft niets aan de strijkstok hangen: 
alles gaat rechtstreeks naar de specifieke projecten 
van Bambale. 
Meer informatie over de stichting Bambale, aanpak 
en projecten, vindt u op www.bambale.dse.nl. 
Congo is arm, er zijn weinig stenen 
huizen en van hygiëne is nauwelijks 
sprake; het toilet is een twee-palen- 
hudo! Het is plezierig dat we als 
Nederlandse imkers iets kunnen doen 
voor onze collegae in Congo. Het is 
ook goed voor de goede naam van 
onze-bijenhouderij. De mensen die 
een Bambale Bijenbon ontvangen, 
blijken onze solidariteit zeer op prijs 
te stellen. En ook Jan Lommers was 
met de geschenkbon in zijn nopjes. 
Binnenkort zullen wij de secretarissen 
van onze verenigingen een aantal 
Bambale Bijenbonnen toesturen in 
1 de hoop dat zij die op een komende 
vergadering aan de leden van de 
vereniging willen presenteren. 
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